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Joel Canggayuda. 2016. E0012206. ANALISIS YURIDIS ASAS PUBLISITAS 
DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN FIDUSIA SECARA 
ELEKTRONIK. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret. 
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui telah atau belum 
terpenuhinya asas publisitas dalam pelaksanaan pendaftaran fidusia secara elektronik. 
Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menelaah 
langsung ke lapangan mengenai efektif atau tidaknya pelaksanaan pendaftaran 
jaminan fidusia yang ada. Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia mulai meningkat 
ketika Menteri Keuangan mewajibkan semua Lembaga Pembiayaan Non Bank dalam 
pembiayaan kendaraan bermotor untuk mendaftarkan jaminan Fidusia yang telah 
dipungut biayanya ke KPF paling lama 30 hari sejak perjanjian.  
Melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor  8 Tahun 2013 tentang 
Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik, 
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan 
Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan HAM 
Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara 
Elektronik, pendaftaran Fidusia telah sepenuhnya dilakukan secara online, dan 
menutup lembaran pendaftaran Fidusia manual ke dalam khazanah sejarah. Pasca 
Fidusia Online, waktu yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran Fidusia 
dipotong menjadi hanya tujuh menit.  
Pelaksanaan pendaftaran fidusia secara elektronik ini hanya menekankan pada 
efektifitas waktu semata tanpa memerhatikan aspek-aspek lain yang tidak kalah 
penting. Pendaftaran fidusia secara elektronik justru menimbulkan masalah hukum 
yang berkaitan dengan asas publisitas dan kepastian hukum di dalamnya. Pelaksanaan 
pendaftaran fidusia belum memenuhi asas publisitas karena hanya Notaris yang 
mampu mengaksesnya. Informasi database tentang rincian objek dalam jaminan 
fidusia tersebut tidak dapat diakses melalui sistem online ini, keterangan yang ada 
hanya tertulis “sesuai akta notaris”, dan hanya notaris yang bersangkutan yang dapat 
mengetahui rincian objek jaminan fidusia tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan 
fidusia ulang dan sengketa hukum sangat rawan terjadi. 
 













Joel Canggayuda. 2016. E0012206. JURIDICAL ANALYSIS OF THE 
PUBLICITY PRINCIPLE IN THE IMPLEMENTATION OF FIDUCIARY 
REGISTRATION ELECTRONICALLY. Law Faculty of Sebelas Maret University. 
 The study aims to determine the law has or has not fulfilled the principle of 
publicity in the implementation of Fiduciary registration electronically. This legal 
research using empirical research methods to examine directly into the field on the 
effectiveness of the implementation of the existing fiduciary guarantee registration. 
The registration of fiduciary started to squirm when the Minister of Finance requires 
all Non Bank Financial Institution in the financing of motor vehicles to register a 
fiduciary guarantee that they have collected the fee to the registration office later 
than 30 days after the agreement.  
Through the Minister of Law and Human Rights No. 8 of 2013 concerning 
Delegation Signing Certificates Fiduciary Electronic, Regulation of the Minister of 
Law and Human Rights No. 9 of 2013 on the Application Registration Fiduciary 
Electronic, Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 10 Year 2013 
regarding Registration Procedures Warranty Electronic fiduciary, fiduciary 
registration has been completely done online, and close the book on fiduciary 
registration manual into the treasures of history. Fiduciary Post Online, the time 
required to register Fiduciary cut to just seven minutes.  
The registration of fiduciary electronically only emphasizes the effectiveness 
of time without regard to other aspects are no less important. Registration fiduciary 
electronically which raises legal issues relating to the principle of publicity and legal 
certainty in it. The registration of fiduciary electronically has not  fulfill the principle 
of publicity because only the Notary can access the information. Database 
information about the details of the fiduciary guarantee object can not be accessed 
through this online system, there are only a written statement that "based on notarial 
deed", and only the Notary concerned to know the details of the fiduciary security 
object. This can lead to the fiduciary and legal disputes is very prone to. 
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